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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.563/61.—Por existir
vacante, se promueve a su inmediato empleo al Al
férez de Navío de la Escala de Mar del Cuerpo Ge
neral de la ArMada D. Juan de Dios Sa.rriá Lucas.,
primero en su Escala que se halla cumplido de las,
condiciones reglamentarias y que ha sido declarado
«apto» por la junta de Clasificación y Recompensas,
correspondiéndole la antigüedad de 1 de enero d'e
1960, que es la que lleva el que le seguía en el Es
calafón, y efectos administrativos de 1 de junio del
ario en curso, debiendo quedar escalafonado entrJ
los Tenientes de Navío D. Carlos Aguilar-Tabládá
Bastarreche y D. José Manuel Marina Martínez
Pardo.
No ascienden los Alféreces de Navío que le pre-4
cedeti por hallarse faltos de condiciones.
Madrid, 18 de mayo de 1961.
EXcmos. Sres. . • •
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.564./61.—Para cubrir
vacante existente en el empleo de Comandante Mé
dico de la Armada, se promueve al expresado en-i
pleo al Capitán Médico D. Rafael Ximéntz de Enci
so y Fernández Treglia, con antigüedad de 12 de
abril último y efectos administrativos a partir de
1 de mayo actual, .primero en su Escala que reúne
los requisitos reglamentarios y ha sido declarado
«apto» por la junta de Clasificación y Recompen
sas, debiendo quedar' escalafonado a continuación del
de dicho empleo D. Jorge Brotóns Picó.
Madrid, 18 de niayo de 1961.
ABA1ZZUZA
Excrnos. Sres. Almirantes jefes de la jurisdicción
Central -y del Servicio de Personal, Comandante
General de la Base Naval de Baleares, General
Inspector del Cuerpo de Sanidad de la Armada,
Intendente General de Marina, General Jefe del
Servicio de Sanidad e Interventor Central de Ma
rina.
Sres. ...
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.565/61.—Se nombra
jefe de Electricidad, Electrónica y Radiocomunica
dones del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo al Capitán de Fragata (E) don Guillermo
Díaz del Río y González-Aller, que cesará como Jefe
de Con-iunicaciones de dicho Departamento Marí
timo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 18 de mayo de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • .
Li
Cuerper de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.566/61 (D). — Para
cubrir vacante existente en el empleo de Contra
maestre Mayor de segunda del Cuerpo de Subofi
ciales, y de conformidad con lo informado por la jun
ta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve al ex
presado empleo al primero D. Antonio ,Ríos Ferrín,
con antigüedad del día 12 del actual y efectos ad
ministrativos de 1 de junio próximo, debiendo .esca
lafonarse a continuación del de su nuevo empleg
Juan López Gende.
Madrid, 18 de mayo de 1961.
Excmos. Sres. . • •
don
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.567/61 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Contra
maestre primero del Cuerpó de Suboficiales, 'y de
'conformidad con lo informado por la junta Perma
nente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado
empleo al segundo D. (Arturo Souto Iglesias, con an
tigüedad del día 12 del actual y efectos administra
tivos de 1 de junio próximo, debiendo escalafonarse
a continuación del de su nuevo empleo D. Francis
1961. -
co Frau Costa.
Madrid, 18 de mayo d
Excmos.. Sres. . . .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.568/61 (D). Para
cubrir vacante- existente en el empleo de Electricis
ta Mayor de segunda del Cuerpo de Suboficiales,
y de conformidád con lo informado por la Junta, Per
manente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado
empleo al primero D. Enrique Herm- ida Cancela,
con antigüedad del día 26 de abril último y efectos
administrativos de 1 del mes actual, debiendo es
calafonarse a continuación del de su nuevo empleo
D. Juan j. Coride García.
Madrid, 18 de mayo de '1961.
ABARZUZA
Excrnos. Sres. ...
Marinería.
Ayudantes Instructores.
>
Orden Ministerial núm. 1.569/61 (D). Como
consecuencia de expediente iniciado al efecto, y de
conformidad con lo informado por la jefatura de
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Instrucción de este Ministerio, se nombra Ayudan
te Instructor del curso de Apuntadores que se vie
ne realizando a bordo del crucero Almirante Cer
vera, por el período de tiempo comprendido entre
1 de abril de 1%1 hasta el 30 de junio próximo al
Cabo primero Artillero 'Juan Vidal Neira.
Madrid, 18 de mayo de 1961.
ABARZUZA.
Excmos. Sres. . • •
E
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.
•
•
Orden .Ministerial núm. 1.570/61.—Se confirma
en su actual destino de Ayudante Personal del Con
tralmirante D. julio César del Castillo y Escarza
al Comandante de la Escala Complementaria de In
fantería de Marina D. Federico Aznar Ardois, as
cendido a dicho empleo por Orden Ministerial nú
mero 1.514/61 (D..0. núm. 109).
Madrid, 18 de mayo de 1961.
ABARZUZA
Excmos: Sres. . • •
..••••
Orden Ministerial núm. 1.571/61. S'e. dispone
nue el Capitán die Infantería de Marina D. Alvaro
de Saavedra, v Bausá ices'e en el Estadó Mayor de
la Armada y pase 13.. desempeñar el cargo de Ayu
dante Personal del Vicealmirante jefe de la Direc
ción de Material, D. Alejandro Molíns Soto.
Madrid, 18 de mayo de 1961.
Excmos. Sres. • • •
ABA.RZUZA
Orden Ministerial núm. 1.572/61.—Se dispone
que el ,Capitán de Infantería de Marina D. Pedro
Galiana Garmilla, al finalizar en 10 de julio pró
ximo el curso de ,Capacitación que actualmente
realiza, cese en la Escuela de Aplicación del 'Cuer
po y pase destinado como Profesor a la Escuela
;•Taval Militar.
Este destino • se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el apartado
b) del artículo 1.° de la Orden Ministerial núme
ro 2.242/59 (D. O. núm. 171).
Madrid, 18 de mayo de 1961.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Confirmación de destino.
Orden Ministerial núm. 1.573/61.—A propues
ta de la Superior Autoridad del Departamento Ma
rítimo de .Cartagena, se confirma en su actual des
tino de la Sección de Zapadores Anfibios de la Uni
dad de Desembarco destacada en el Tercio de Le
vante al Teniente 'cle Infantería de Marina D. Mi
cruel Ruiz Cifre.
Madrid, 18 de mayo de 1961.
I-17,xcmos. Sres. • • •
ABARZUZA
Cuerpo de Suboficiales y astmiladol,
Criu: a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 1.574/61.—Por reunir
las condiciones qué determinan la Ley de 26 de di
ciembre de 1958 (D. O. núm..2 de 1959) y Orden
•inisteriál número ,1.497/59 O. núm. 113),
dictada para su 'aplicación, oída lá Junta de 'Clasi
ficación y Recompensas, y de conformidad con lo
informado por la Junta .Permanente del ,Cuerpo de
Suboficiales, se concede. la Cruz a la Constancia en
el Servicio, en las categorías que sé citan, 'con la
antigüedad v efectos económicos que se indican, al
personal del Cuerpo de Suboficiales de la Armada
y asimilados que a continuación se relaciona:
\ Cruz sin pensión.
Brigada de Infardería de Marina D.-Edesio Ugar
te Zulueta.—Antigüedad de 22 de febrero de 1958.
Brigada de Infantería de Marina D. Juan Martí
nez Illán.—Antigüedad de 29 de enero de 1961.
Músico de segunda clase D. Edelmiro López Do
cal.—Antigüedad de 13 de diciembre de 1960.
Cruz pensiónada con 1.200 pesetas anuales a partir
de 1 -de septiembre de 1960.
Brigada de Infantería de Marina D. Lucas Belle•
Barroso.—Antigüedad de 17 de agosto de 1960.
Madrid, 18 de mayo de 1961.
ABARZUZA
Exctnos. Sres. ...
Sres. ...
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 1.575/61. Con arreglo
a lo que disponen los Decretos de 31 de enero de
1945 (B.'0. del Estado núm. 91/45) y 15 de junio
de 1960 (D. O. núm. 144), de conformidad con 'lo
informado por el Comandante General de la Base
Naval de Canarias y la Junta de Clasificación y Re
compensas', vengo en conceder al Capellán Mayor
de la Armada D. Federico Miguel Sorribas la Cruz
del Mérito Naval de segunda ciase, eón distintivo
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blanco, sin pensión, poi- la permanencia de dos arios
en la' provincia de Guinea.
Madrid, 18 de mayo de 1961.
Excmos. Sres.
Sres. .. .
• • •
ABARZUZA
Orden Ministerial núm.. 1.576/61. Con arreglo
a lo que dispone el Decreto de 31 de diciembre de
1939 (D. O. núm. 32), de conformidad con lo infor
mado por la Junta de Clasificación y Recompensas,
vengo en conceder al Capitán de Corbeta (R. N. A.)
don Ginés García de Paredes la Cruz del Mérito Na
val de primera clase, con distintivo blanco, sin pen
sión, por su permanencia de dos arios en los Terri
torios del Africa Occidental Española.
Madrid, 18 de mayo de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . •
Sres. .. .
EDICTOS
(192)
Don Fernando Ferro Freire, Alférez de Navío, Ayu
dante Militar de Marina y Jueí instructor del
Distrito de Corme, -
Hace saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamento
de El Ferrol del Caudillo, de 8 del actual, dictado
en expediente número 403 de- 1961, Se declara nula
y sin valor la Libreta de Inscripción Marítima 'del
inscripto del Trozo de Corme Manuel Cotelo Amado,
folio 51 de 1949, que había sido expedida en 23
de abril de 1949; incurriendo en responsabilidad la
persona que habiéndola hallado 'no la entregue a las
Autoridades.
Dado en Corme, a 13 de mqyo de 1951.—E1 Al
férez de Navío, juez instructor, Fernando Ferro
Freire.
(193)
Don Antonio Hernández Guillén, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez permanente de la Comandan
cia Militar de Marina de esta provincia e instruc
tor del expediente varios número 33 de 1960, irr
truído por pérdida de Libreta de Inscripción Ma
rítima,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Atjtoridad judicial de esta Base Naval ha.
tenido a bien declarar nula y sin valor alguno la Li
breta de Inscripción Marítima del inscripto de este
trozoAlfonso Bueno Navarro; incurriendo en respon
sabilidad la persona que la hallare y no haga entrega
de ella a las Autoridades de Marina.
Las Palmas de Gran Canarias, a 13 de mayo
de .1961.—El Capitán de Infantería de Marina, Juez
permanente, Antonio Hernández Guillén. •
••••••
(194)Don Antonio Hernández Guillén, Capitán de Infan
tería de Marina, juez permanente de la Coman-'
dancia Militar de Marina de esta provincia e ins
,
tructor del expediente* varios número 54 de 1961,
. instruido por pérdida del nombramiento (le Primer
Mecánico Naval,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de !a
Autóridad judicial de esta Base ,Naval, Se declara
nulo y sin valor alguno el nombramiento de PriMer
Mecánico Naval petteneciente a Antonio Vizcaíno
González ; incurriendo en responsabilidad la. -persona
que lo hallare y no baga su, entrega a las, Autoridades
de Mariva.
. Las Palmas de Gran Canaria, 15 de mayo de 1961.
'.E1 Capitán de Infantería dz Marina, Juez,permanen
té, Antonio Hernández Guillén.
•
(195)
Don Guillermo Pérez-Olivares Fuentes, Comandante
,
Auditor de la Armada, juez instructor de la Co
mandancia Militar de Márina de Barcelona,
Hago saber : Pue el día 30 del mes de agosto
de 1960, Dor la dotación del vapor español Lolita Ar
taza fijé h-allado, a 10 millas al sur verdadero de Cabo i
Raz°, un bote denominado Violeta, de 3,9 metros de».
eslora y 1,6 metros de manga,-llev-ando como pertre-•
sellos a -bordo Una vela mayor blanca, una vela trin
quete blanca, un aparejillo de vela, , una escota, un
estrobillo, tres remos con sus resguardos de cuero en
el juego, ctiatro toletes de bronce, un achicador de
goma, un boyarín, un timón ¿olí su caña desmontable,
tres cojines de plástico, uña lima, un destornillador,
una esponja y' un bote conteniendo sidol.
Lo que se hace saber para general conocimiento;
para qué aquellas personas que se crean propietarias
del mismo comparezcan en este Juzgado, sito en esta
Comandancia, en el plazo de treinta días con docu
mentos que acrediten su propiedad, y de no hacerlo
así, se entenderá qUe renuncian a su propiedad.
Barcelona, 10 de mayo de 1961.—E1 Comandante
Auditor, ruez instructor, Guillermo Pérez-Olivares.
ANUNCIOS PARTICULARES
DIRECCION DE MATERIAL
(28
Subasta. —Publicado en el DIARIO OFICIAL DEI:
MINISTERIO DE MARINA de 28 de abril último y Bo
letín Oficial del Estado de 8 del actual el anuncio
de concurso para la ,adquisición de 78'e"quipos de bu
ceo autónomo, con destino a las unidades de Buceado
res ,de la Armada, se pone en conocimiento de los
que deseen interesarse en este servicio que el acto
tendrá lugar en este Ministerio a las once horas del
día 7 del próximo mes de junio.
Las. bases para este acto se encontrarán de mani
fiesto en la Dirección de Material del Ministerio de
Marina, donde los licitadores podrán obtener Cuantas
aclarac;.ones e informes necesiten.
Madrid, 17 de mayo de 1961.—El Teniente Coronel
de Intendencia Presidente de la Junta de Subastas.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
